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нию необходима корректировка целей и смыслов. Так, наряду с общими и професси-
ональными компетенциями требуется выделять рыночные или предпринимательские 
компетенции, которыми должны владеть выпускники организаций СПО. В общем ме-
тодологическом аспекте профессиональное образование должно реализовывать общую 
цель развития личности, связанную с формированием профессионализма, самореализа-
цией и адаптацией человека в условиях рыночной экономики. 
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL ПО ЮВЕЛИРНОМУ ДЕЛУ 
A PROGRAMME OF ADDITIONAL TRAINING FOR PARTICIPATION 
IN THE COMPETITION WORLDSKILLS INTERNATIONAL JEWELRY 
Аннотация. Проводится сравнительный анализ стандартов спецификации WorldSkills 
по ювелирному делу и профессиональных компетенций, обозначенных в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте среднего профессионального образования в сфере де-
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коративно-прикладного искусства и народных промыслов. На основании выявленных несоот-
ветствий указанных стандартов спецификации и профессиональных компетенций представлена 
программа дополнительной подготовки студентов Казанского техникума народных художест-
венных промыслов по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы» для участия в конкурсе мастерства WorldSkills. 
Abstract. The article presents a comparative analysis of The WorldSkills specification stan-
dards for jewelry and professional competencies of the Federal state educational standard of secondary 
vocational education in the field of "arts and crafts". Based on the inconsistencies of the standards 
specifications and professional competencies presented a programme of additional training of students 
of GOU SPO "the Kazan College of folk arts and crafts" specialty "decorative and applied arts and 
folk crafts" to participate in the skill competition of WorldSkills. 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, стандарт спецификации, программа 
подготовки, образовательный стандарт. 
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В предыдущих исследованиях, посвященных анализу структуры общих и про-
фессиональных компетенций (ОК и ПК), обозначенных в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), была выработана обобщенная классификация уровней освоения компетенций: 
1) распознавание; 2) воспроизведение; 3) применение по известному алгоритму; 4) при-
менение в отсутствие алгоритма; 5) производство нового знания. Эти уровни были обо-
значены буквами A, B, C, D, E [3]. Взяв за основу признаки проявления профессио-
нальных компетенций среднего профессионального образования и сопоставив каждый 
признак с итоговым уровнем освоения, мы произвели количественный подсчет прояв-
лений уровней. 
Нами были получены следующие результаты: в общих компетенциях ведущими 
являются умения действовать как по известному алгоритму, так и в его отсутствие. Что 
касается профессиональных компетенций, то ведущими являются знания (уровень 
А и В), которые тесно связаны с будущей профессиональной деятельностью; кроме то-
го, на основании набора профессиональных компетенций (уровень С) выпускник дол-
жен быть готов к поиску нового, актуального знания, распространению его, осознавать 
общественную значимость своей деятельности, быть готовым осуществлять ее в дина-
мично изменяющихся экономических условиях (уровень Е). 
В профессиональных компетенциях по направлению подготовки «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» были выделены признаки проявления, не-
обходимые в учебном процессе, а также знания, умения и навыки, которые могут быть ис-
пользованы при подготовке студентов к конкурсу рабочего мастерства WorldSkills [1]. 
В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 професиональных компетенций, разделен-
ных на шесть магистральных направлений, в том числе «Ювелирное дело» [4]. 
Стандарты спецификации WorldSkills определяют знания, понимание и навыки, 
которые лежат в основе наилучшего международного опыта в техническом и професси-
ональном плане. Стандарты спецификации по направлению «Ювелирное дело» содер-
жат 7 групп компетенций, которые направлены на подготовку участников к конкурсу. 
Опираясь на два предыдущих исследования, мы провели анализ составляющих 
групп компетенций и каждому признаку проявления присвоили итоговый уровень ос-
воения. Путем сравнительного анализа были выявлены стандарты спецификации, кото-
рые не соотносятся по своему содержанию с профессиональными компетенциями [2]. 
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По результатам анализа разработана программа дополнительной подготовки 
студентов Казанского техникума народных художественных промыслов, обучающихся 
по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», к учас-
тию в конкурсе WorldSkills. В программе представлены результаты сравнительного 
анализа стандартов спецификации по ювелирному делу и профессиональных компе-
тенций, обозначенных в ФГОС СПО по специальности «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы». Программа позволит студентам техникума более эф-
фективно подготовиться к предстоящим национальным и мировым чемпионатам 
WorldSkills по ювелирному делу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА 
TECHNOLOGY OF ACTIVE LEARNING AS A MEANS 
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
Аннотация. В педагогической практике и научных исследованиях предлагаются раз-
личные пути, методы и средства формирования общепрофессиональных, универсальных ком-
петенций. Баскетбол как спортивная игра, включенная в образовательный процесс высшей 
школы, обладает рядом специфических особенностей, позволяющих решать широкий круг за-
